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Dengan ini saya : 
Nama   : Firyal Faadhila Herdiansyah 
NIM   : 00000033885 
Fakultas  : Bisnis  
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Menyatakan bahwa telah melaksanakan praktik kerja magang : 
Nama Perusahaan : PDAM Kota Tangerang 
Divisi   : Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Alamat                        : Komplek PU Prosida Bendungan 10 Kel. Mekarsari,  
Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Banten. 
Periode Magang : 28 September 2020 – 18 Desember 2020 
Pembimbing Magang : Arman Abdillah., S.H  
 
Laporan praktik kerja magang ini merupakan salah satu karya saya sendiri dan tidak 
melakukan tindakan plagiat. Seluruh kutipan karya ilmiah milik orang lain ataupun 
lembaga lain yang dirujuk dalam laporan magang ini telah saya cantumkan pada daftar 
pustaka. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan kecurangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka saya bersedia 
menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah internship yang telah saya 
tempuh. 
 










       Laporan praktik kerja magang ini ditulis untuk melihat proses pelaksanaan kegiatan 
human resources management di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tangerang 
berdasarkan teori-teori yang sudah penulis pelajari dikelas. Observasi ini dilakukan ketika 
penulis melaksanakan praktik kerja magang di Perusahaan Daerah Air Minum Kota 
Tangerang selama 4 bulan yang terhitung sejak tanggal 28 September 2020 – 18 
Desember 2020. 
       Penulis menemukan bahwa proses pelaksanaan kegiatan human resources 
management di perusahaan masih belum menggunakan system, sehingga segala proses 
administrasi karyawan masih menggunakan cara input manual. Dalam pekerjaan tersebut 
membutuhkan waktu yang lama serta ketelitian yang lebih tinggi agar tak terjadi 
kesalahan.  
       Selain itu, penulis juga menemukan adanya tumpang tindih job description yang 
disebabkan oleh kekosongan posisi ditingkat manager, oleh karena itu perusahaan 
melakukan proses internal recruitment and selection yang dinilai oleh assessor yang 
berasal dari luar perusahaan. Untuk hasil temuan dan saran yang diberikan oleh penulis, 























       This internship thesis was written to see the process of implementing human 
resources management activities at the Perusahaan Daerah Air Minum or Tangerang 
City Water Company based on the theories that the author has studied in class. This 
observation was made when the author carried out an internship program at the 
Perusahaan Daerah Air Minum or Tangerang City Water Company for 4 months starting 
from September 28th 2020 – December 18th 2020.  
       The author found that the process of implementing human resources management 
activities in the company still does not use a system, so that all employee administrative 
process still uses manual input which requires a long time and more accuracy so that 
errors do not occur.  
       In addition, the authors found that there was an overlap in job descriptions caused 
by vacant positions at the managerial level, therefore the company carried out an internal 
recruitment and selection process which was assessed by an outside assessor. For the 
findings and suggestions given by the author, it can be seen in more detail in chapter IV 
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